







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　52（　　2） 1.038 1.019 1.88 0.64
　53（　　3） 1.036 1.022 1.39 0.97
　54（　　4） 1.014 1.028 1.57 0.94 0.87 0.69
　55（　　5） 1.007 1.025 1.46 0.92 0.69 0.58
1756（　　6） 1.043 1.019 1.53 0.88 0.54 0.70 0.58
　57（　　7） 1.027 1.004 3.96 -0.28 0.49 0.45 0.52
　58（　　8） 1.006 0.996 4.32 0.26 0.46 0.49 0.50
　59（　　9） 0.939 0.987 3.50 0.65 0.47 0.37 0.41
　60（　　10） 0.967 0.980 2.78 0.78 0.46 0.47 0.43
1761（　　11） 0.995 0.980 2.74 0.91 0.53 0.27 0.50
　62（　　12） 0.994 0.993 1.60 -0.31 0.34 0.56 0.32
　63（　　13） 1.004 1.005 1.15 0.60 0.12 0.81 0.23
　64（明和1） 1.007 1.012 1.56 -0.31 -0.15 -0.50 0.27
　65（　　2） 1.022 1.016 1.18 -0.29 0.09 0.04 0.13




























1767（明和4） 1.013 0.989 5.31 0.87 0.39 -0.17 0.22
　68（　　5） 0.968 0.962 6.60 0.91 0.61 0.33 0.29
　69（　　6） 0.906 0.945 5.22 0.88 0.86 0.44 0.18
　70（　　7） 0.890 0.939 4.30 0.83 0.83 0.38 0.30
1771（　　8） 0.949 0.942 4.58 0.80 0.83 -0.06 0.30
　72（安永1） 0.984 0.949 4.04 0.71 0.84 0.40 0.27
　73（　　2） 0.981 0.960 2.22 0.93 0.86 0.33 0.30
　74（　　3） 0.941 0.967 2.31 0.92 0.89 0.32 0.45
　75（　　4） 0.944 0.964 2.12 0.93 0.94 0.54 0.46
1776（　　5） 0.983 0.969 2.84 0.96 0.95 0.64 0.56
　77（　　6） 0.971 0.982 2.71 0.97 0.93 0.48 0.38
　78（　　7） 1.006 0.992 1.57 0.97 0.88 0.83 0.11
　79（　　8） 1.008 0.984 2.91 0.85 0.66 -0.60 -0.06
　80（　　9） 0.994 0.998 3.72 0.64 0.39 -0.80 -0.15
1781（天明1） 0.940 1.020 6.50 -0.14 0.10 -0.19 -0.41
82（　　2） 1.042 1.027 6.46 -0.36 -0.12 0.00 -0.37
83（　　3） 1.119 1.012 8.12 -0.47 -0.36 -0.44 -0.35
84（　　4） 1.041 1.021 7.31 -0.27 -0.47 -0.43 -0.47
85（　　5） 0.919 1.042 9.12 -0.54 -0.57 -0.70 -0.64
1786（　　6） 0.983 1.015 8.53 -0.73 -0.64 -0.77 -0.69
　87（　　7） 1.149 1.010 8.46 -0.86 -0.70 -0.85 -0.74
　88（　　8） 0.984 1.024 7.00 -0.80 -0.66 -0.71 -0.59
　89（寛政1） 1.017 1.045 6.90 -0.55 -0.58 -0.66 -0.45
　90（　　2） 0.986 1.041 6.18 -0.37 -0.40 0.06 -0.22
1791（　　3） 1.089 1.076 6.85 -0.31 -0.33 -0.11 -0.15
　92（　　4） 1.127 1.091 6.04 0.04 -0.24 0.31 -0.06
　93（　　5） 1.162 1.088 6.49 -0.47 -0.14 -0.38 -0.08
　94（　　6） 1.090 1.056 9.51 -0.09 -0.01 -0.18 0.07
　95（　　7） 0.974 1.040 8.89 0.12 -0.17 -0.07 -0.08
1796（　　8） 0.929 1.013 6.18 0.33 -0.21 0.64 -0.05
　97（　　9） 1.043 1.020 7.24 -0.71 -0.32 -0.42 -0.15
　98（　　10） 1.029 1.034 6.73 -0.67 -0.48 -0.24 -0.28
　99（　　11） 1.124 1.047 4.52 -0.65 -0.70 -0.65 -0.57



























1801（享和1） 0.995 1.040 4.78 -0.78 -0.56 -0.78 -0.50
　02（　　2） 1.023 1.023 1.91 0.16 -0.54 -0.18 -0.38
　03（　　3） 1.016 1.032 3.40 -0.82 -0.49 -0.15 -0.24
　04（文化1） 1.039 1.060 4.70 -0.54 -0.33 -0.08 -0.02
　05（　　2） 1.088 1.076 4.43 -0.46 -0.42 -0.03 0.05
1806（　　3） 1.133 1.086 3.28 0.02 -0.41 0.31 0.02
　07（　　4） 1.102 1.077 4.83 -0.29 -0.41 0.18 0.08
　08（　　5） 1.068 1.056 6.27 -0.75 -0.23 -0.30 0.21
　09（　　6） 0.994 1.030 5.05 -0.56 -0.39 0.23 0.21
　10（　　7） 0.982 1.009 3.36 0.41 -0.44 0.61 0.22
1811（　　8） 1.005 1.009 3.31 -0.75 -0.42 0.34 0.33
　12（　　9） 0.997 1.022 3.79 -0.55 -0.40 0.23 0.31
　13（　　10） 1.067 1.045 4.04 -0.63 -0.35 0.21 0.34
　14（　　11） 1.060 1.058 3.46 -0.45 -0.06 0.15 0.36
　15（　　12） 1.095 1.071 1.31 0.64 0.25 0.76 0.48
1816（　　13） 1.070 1.063 2.32 0.71 0.55 0.42 0.55
　17（　　14） 1.062 1.042 5.25 0.97 0.78 0.86 0.64
　18（文政1） 1.026 1.017 5.10 0.86 0.73 0.56 0.52
　19（　　2） 0.954 1.014 4.70 0.74 0.72 0.57 0.37
　20（　　3） 0.974 1.014 4.72 0.35 0.59 0.19 0.11
1821（　　4） 1.051 1.027 5.84 0.66 0.54 -0.35 -0.01
　22（　　5） 1.063 1.044 4.22 0.35 0.51 -0.41 -0.13
　23（　　6） 1.093 1.044 4.23 0.62 0.51 -0.04 -0.17
　24（　　7） 1.039 1.040 4.24 0.58 0.52 -0.03 0.02
　25（　　8） 0.974 1.033 4.12 0.32 0.40 -0.00 0.10
1826（　　9） 1.033 1.021 2.68 0.72 0.12 0.61 0.03
　27（　　10） 1.024 1.029 3.62 -0.23 -0.07 -0.02 -0.08
　28（　　11） 1.038 1.044 1.99 -0.80 -0.18 -0.41 -0.19
　29（　　12） 1.078 1.042 2.23 -0.38 -0.36 -0.59 -0.43
　30（天保1） 1.050 1.041 2.31 -0.21 -0.24 -0.56 -0.47
1831（　　2） 1.020 1.041 2.31 -0.18 -0.10 -0.56 -0.55
　32（　　3） 1.020 1.036 1.51 0.36 -0.19 -0.25 -0.61
　33（　　4） 1.039 1.031 1.38 -0.07 -0.31 -0.80 -0.63
　34（　　5） 1.053 1.047 2.97 -0.87 -0.23 -0.90 -0.57




























1836（天保7） 1.098 1.053 3.09 0.25 -0.18 -0.22 -0.28
　37（　　8） 1.069 1.042 3.88 0.39 0.03 0.03 0.07
　38（　　9） 1.019 1.036 4.38 0.14 0.36 0.36 0.34
　39（　　10） 0.999 1.013 3.29 0.17 0.51 0.86 0.57
　40（　　11） 0.995 1.000 1.21 0.85 0.63 0.66 0.76
1841（　　12） 0.985 0.997 0.70 0.99 0.80 0.96 0.89
　42（　　13） 1.003 0.997 0.73 1.00 0.96 0.97 0.91
　43（　　14） 1.002 0.997 0.73 0.99 0.97 0.98
　44（弘化1） 1.002 0.999 0.42 0.99 0.99 0.88
　45（　　2） 0.996 0.996 0.58 1.00
1846（　　3） 0.993 0.992 0.79 0.47
　47（　　4） 0.988 0.989 0.62






　54（安政1） 1.063 1.037 2.33 0.69
　55（　　2） 1.029 1.029 2.98 0.46
1856（　　3） 1.002 1.015 3.17 -0.36 0.33 -0.04
　57（　　4） 0.995 1.001 1.74 -0.10 0.39 0.84
　58（　　5） 0.983 0.991 0.88 0.97 0.50 0.86 0.55
　59（　　6） 0.994 0.985 1.03 0.98 0.76 0.93
　60（万延1） 0.981 0.982 0.84 0.99 0.97 0.13
1861（文久1） 0.971 0.970 2.87 0.94







































1733（享保18） 5.020 5.008 1.002
　34（　　19）
　35（　　20）
1736（元文1） 2.840 2.939 0.966
　37（　　2） 3.010 3.023 0.996
　38（　　3） 2.860 2.914 3.53
　39（　　4） 2.820 3.064 10.08
　40（　　5） 3.040 3.248 15.06
1741（寛保1） 3.590 3.498 15.92
　42（　　2） 3.928 3.770 12.41 3.937 0.998
　43（　　3） 4.113 3.998 6.26
　44（延享1） 4.180 4.193 5.53 4.286 0.975
　45（　　2） 4.180 4.393 7.90 4.593 0.910
1746（　　3） 4.565 4.486 7.00 4.681 0.975
　47（　　4） 4.925 4.529 6.04 4.645 1.060
　48（寛延1） 4.578 4.564 4.92
　49（　　2） 4.398 4.530 5.23
　50（　　3） 4.355 4.430 1.95 4.280 1.018
1751（宝暦1） 4.395 4.390 0.59 4.440 0.990
　52（　　2） 4.425 4.366 1.27 4.620 4.428 3.23 0.958 0.987 2.32
　53（　　3） 4.378 4.320 2.83 4.506 4.415 3.69 0.972 0.979 1.53
　54（　　4） 4.278 4.263 3.36 4.297 4.385 3.90 0.996 0.973 1.62
　55（　　5） 4.125 4.228 2.64 4.212 4.335 2.56 0.979 0.975 1.39
1756（　　6） 4.110 4.215 2.19 4.288 4.305 1.48 0.959 0.979 1.52
　57（　　7） 4.248 4.240 2.92 4.374 4.274 2.28 0.971 0.992 4.11
　58（　　8） 4.315 4.270 2.49 4.355 4.256 2.77 0.991 1.004 4.41
　59（　　9） 4.400 4.277 2.20 4.142 4.231 2.90 1.062 1.011 3.69
　60（　　10） 4.278 4.243 3.08 4.123 4.167 2.72 1.038 1.019 3.00
1761（　　11） 4.143 4.197 3.30 4.161 4.111 1.11 0.996 1.021 2.75
　62（　　12） 4.078 4.126 2.22 4.052 4.093 1.17 1.006 1.008 1.69
　63（　　13） 4.088 4.078 1.03 4.076 4.084 1.10 1.003 0.999 0.66
　64（明和1） 4.045 4.057 0.61 4.052 4.084 1.09 0.998 0.993 1.47
　65（　　2） 4.037 4.062 0.78 4.080 4.098 1.05 0.989 0.991 1.30
































1767（明和4） 4.103 4.233 6.75 4.121 4.166 2.18 0.996 1.016 4.71
　68（　　5） 4.280 4.484 11.64 4.148 4.285 5.44 1.032 1.044 6.38
　69（　　6） 4.712 4.752 12.09 4.318 4.458 8.67 1.091 1.064 4.91
　70（　　7） 5.290 5.025 10.16 4.679 4.675 9.60 1.131 1.075 3.55
1771（　　8） 5.373 5.231 5.71 5.024 4.880 7.73 1.069 1.074 3.71
　72（安永1） 5.470 5.381 1.54 5.204 5.032 4.18 1.051 1.070 3.61
　73（　　2） 5.310 5.384 1.46 5.175 5.088 2.02 1.026 1.058 1.92
　74（　　3） 5.460 5.378 1.50 5.078 5.122 2.04 1.075 1.050 2.17
　75（　　4） 5.306 5.424 3.07 4.958 5.204 4.77 1.070 1.043 2.64
1776（　　5） 5.345 5.538 4.43 5.195 5.350 7.40 1.029 1.037 3.33
　77（　　6） 5.701 5.668 6.09 5.615 5.566 8.87 1.015 1.021 3.09
　78（　　7） 5.880 5.830 5.52 5.903 5.813 7.15 0.996 1.004 1.74
　79（　　8） 6.110 6.041 4.38 6.159 5.951 3.94 0.992 1.016 4.07
　80（　　9） 6.115 6.106 3.11 6.192 6.094 3.16 0.988 1.003 5.01
1781（天明1） 6.400 6.051 4.74 5.887 6.166 2.74 1.087 0.983 7.14
　82（　　2） 6.023 5.998 4.96 6.328 6.168 2.74 0.952 0.974 7.34
　83（　　3） 5.605 6.040 5.49 6.263 6.161 2.74 0.895 0.982 7.71
　84（　　4） 5.845 5.930 4.51 6.172 6.221 1.17 0.947 0.953 5.01
　85（　　5） 6.328 5.801 6.11 6.154 6.158 1.46 1.028 0.942 5.83
1786（　　6） 5.850 5.840 5.78 6.188 6.039 3.63 0.945 0.968 5.94
　87（　　7） 5.375 5.807 5.94 6.015 5.959 3.88 0.894 0.975 5.80
　88（　　8） 5.800 5.727 3.78 5.666 5.900 3.48 1.024 0.972 5.47
　89（寛政1） 5.682 5.661 3.90 5.773 5.844 2.27 0.984 0.970 5.65
　90（　　2） 5.930 5.675 3.51 5.859 5.875 3.23 1.012 0.967 6.08
1791（　　3） 5.517 5.606 3.64 5.907 6.014 4.05 0.934 0.934 6.99
　92（　　4） 5.445 5.615 3.72 6.172 6.098 3.45 0.882 0.922 6.40
　93（　　5） 5.458 5.695 6.54 6.358 6.184 2.78 0.858 0.921 6.18
　94（　　6） 5.727 5.970 10.50 6.196 6.274 1.39 0.924 0.951 9.82
　95（　　7） 6.330 6.129 9.10 6.288 6.340 1.78 1.007 0.967 8.81
1796（　　8） 6.890 6.312 6.56 6.354 6.368 2.10 1.084 0.991 6.07
　97（　　9） 6.242 6.451 3.94 6.504 6.509 3.64 0.960 0.992 5.89
　98（　　10） 6.371 6.471 3.80 6.498 6.564 3.09 0.980 0.987 5.88
　99（　　11） 6.422 6.383 1.32 6.899 6.600 2.56 0.931 0.967 2.36































1801（享和1） 6.450 6.524 1.97 6.538 6.704 2.28 0.987 0.973 2.47
　02（　　2） 6.607 6.583 2.09 6.727 6.717 2.62 0.982 0.980 0.96
　03（　　3） 6.710 6.639 1.73 6.791 6.865 4.19 0.988 0.968 2.99
　04（文化1） 6.718 6.645 1.56 6.966 7.018 3.90 0.964 0.948 4.59
　05（　　2） 6.710 6.645 1.56 7.301 7.119 3.22 0.919 0.934 4.37
1806（　　3） 6.478 6.635 1.48 7.302 7.183 2.00 0.887 0.924 3.09
　07（　　4） 6.610 6.642 1.60 7.236 7.180 2.10 0.913 0.926 3.38
　08（　　5） 6.658 6.671 2.14 7.112 7.086 2.77 0.936 0.942 4.90
　09（　　6） 6.753 6.747 1.68 6.948 7.009 2.32 0.972 0.963 3.92
　10（　　7） 6.855 6.811 1.55 6.830 6.950 1.46 1.004 0.980 2.79
1811（　　8） 6.860 6.801 1.82 6.920 6.930 0.93 0.991 0.982 2.51
　12（　　9） 6.927 6.798 1.84 6.942 6.965 1.58 0.998 0.976 3.03
　13（　　10） 6.610 6.744 2.23 7.009 7.041 1.76 0.943 0.958 3.72
　14（　　11） 6.738 6.734 2.11 7.127 7.108 1.86 0.945 0.948 3.26
　15（　　12） 6.585 6.714 1.66 7.210 7.179 1.59 0.913 0.935 1.37
1816（　　13） 6.810 6.757 1.52 7.255 7.176 1.68 0.939 0.942 2.40
　17（　　14） 6.825 6.775 1.57 7.297 7.105 3.10 0.935 0.954 3.95
　18（文政1） 6.825 6.810 0.42 6.992 6.974 4.55 0.976 0.978 4.33
　19（　　2） 6.828 6.785 0.90 6.772 6.884 4.05 1.008 0.987 3.68
　20（　　3） 6.760 6.753 1.12 6.552 6.830 2.80 1.032 0.989 3.22
1821（　　4） 6.688 6.706 1.37 6.809 6.854 3.23 0.982 0.979 4.38
　22（　　5） 6.665 6.664 0.99 7.027 6.877 3.15 0.948 0.970 4.12
　23（　　6） 6.588 6.631 0.67 7.112 6.839 4.27 0.926 0.971 4.30
　24（　　7） 6.620 6.610 0.51 6.884 6.829 4.30 0.962 0.969 4.27
　25（　　8） 6.593 6.591 0.29 6.362 6.775 4.02 1.036 0.974 4.08
1826（　　9） 6.585 6.587 0.33 6.762 6.724 3.12 0.974 0.980 3.26
　27（　　10） 6.568 6.563 0.56 6.755 6.734 3.28 0.972 0.976 3.80
　28（　　11） 6.568 6.554 0.50 6.856 6.837 1.14 0.958 0.959 1.58
　29（　　12） 6.500 6.551 0.45 6.936 6.818 1.57 0.937 0.961 1.92
　30（天保1） 6.550 6.553 0.48 6.878 6.812 1.65 0.952 0.962 2.03
1831（　　2） 6.568 6.543 0.50 6.667 6.806 1.62 0.985 0.962 2.05
　32（　　3） 6.578 6.559 0.37 6.725 6.805 1.59 0.978 0.964 1.70
　33（　　4） 6.520 6.574 0.57 6.824 6.796 1.51 0.956 0.967 1.56
　34（　　5） 6.578 6.519 2.02 6.931 6.843 1.16 0.949 0.953 2.67
































1836（天保7） 6.293 6.496 2.93 6.899 6.821 1.46 0.912 0.953 3.24
　37（　　8） 6.293 6.544 3.66 6.704 6.774 1.33 0.939 0.966 4.39
　38（　　9） 6.693 6.602 4.44 6.735 6.767 1.26 0.994 0.976 4.93
　39（　　10） 6.818 6.742 4.07 6.693 6.753 0.91 1.019 0.998 3.52
　40（　　11） 6.915 6.849 1.63 6.802 6.776 0.88 1.017 1.011 1.22
1841（　　12） 6.990 6.811 2.75 6.833 6.722 2.29 1.023 1.013 0.89
　42（　　13） 6.830 6.747 3.45 6.817 6.673 2.96 1.002 1.011 0.86
　43（　　14） 6.500 6.664 3.48 6.465 6.590 3.29 1.005 1.011 0.88
　44（弘化1） 6.500 6.566 2.25 6.450 6.505 2.73 1.008 1.009 0.65
　45（　　2） 6.500 6.500 0.00 6.385 6.420 0.56 1.018 1.013 0.56
1846（　　3） 6.500 6.500 0.00 6.408 6.401 0.48 1.014 1.016 0.48
　47（　　4） 6.500 6.500 0.00 6.391 6.383 0.28 1.017 1.018 0.28
　48（嘉永1） 6.500 6.500 0.00 6.370 6.452 2.42 1.020 1.008 2.34
　49（　　2） 6.500 6.362 6.486 2.50 1.022
　50（　　3） 6.500 6.729 6.516 2.36 0.966
1851（　　4） 6.577 6.572 2.10
　52（　　5） 6.264 6.540 6.645 1.29 0.958
　53（　　6） 6.274 6.652 6.644 1.28 0.943
　54（安政1） 6.248 6.393 2.83 6.725 6.671 1.19 0.929 0.958 2.42
　55（　　2） 6.564 6.473 3.05 6.727 6.692 0.61 0.976 0.967 3.16
1856（　　3） 6.616 6.560 2.78 6.712 6.715 0.67 0.986 0.977 2.91
　57（　　4） 6.664 6.661 1.13 6.644 6.756 1.56 1.003 0.986 1.17
　58（　　5） 6.706 6.658 1.21 6.768 6.712 2.30 0.991 0.992 1.27
　59（　　6） 6.756 6.655 1.24 6.927 6.631 3.60 0.975 1.004 2.65
　60（万延1） 6.548 6.669 1.36 6.509 6.586 3.88 1.006 1.014 3.28
1861（文久1） 6.600 6.669 1.36 6.305 6.530 3.61 1.047 1.022 3.06
　62（　　2） 6.737 6.661 1.24 6.420 6.460 1.59 1.049 1.031 1.75
　63（　　3） 6.706 6.490 6.458 1.57 1.033
　64（元治1） 6.716 6.575 6.830 10.96 1.021
　65（慶応1） 6.500 7.521 19.89
1866（　　2） 8.167







































　38（　　3） 2.860 2.914 -0.054
　39（　　4） 2.820 3.064 -0.244
　40（　　5） 3.040 3.248 -0.208
1741（寛保1） 3.590 3.498 0.092
　42（　　2） 3.928 3.770 0.158 3.937
　43（　　3） 4.113 3.998 0.115
　44（延享1） 4.180 4.193 -0.013 4.286
　45（　　2） 4.180 4.393 -0.213 4.593
1746（　　3） 4.565 4.486 0.079 4.681
　47（　　4） 4.925 4.529 0.396 4.645
　48（寛延1） 4.578 4.564 0.014
　49（　　2） 4.398 4.530 -0.132
　50（　　3） 4.355 4.430 -0.075 4.280
1751（宝暦1） 4.395 4.390 0.005 4.440
　52（　　2） 4.425 4.366 0.059 4.620 4.428 0.192 0.81
　53（　　3） 4.378 4.320 0.058 4.506 4.415 0.091 0.92
　54（　　4） 4.278 4.263 0.015 4.297 4.385 -0.087 0.91 0.84 0.71
　55（　　5） 4.125 4.228 -0.103 4.212 4.335 -0.123 0.86 0.65 0.61
1756（　　6） 4.110 4.215 -0.105 4.288 4.305 -0.018 0.72 0.39 0.60 0.38
　57（　　7） 4.248 4.240 0.008 4.374 4.274 0.100 -0.18 0.20 0.21 0.12
　58（　　8） 4.315 4.270 0.045 4.355 4.256 0.099 -0.38 0.12 -0.23 -0.08
　59（　　9） 4.400 4.277 0.123 4.142 4.231 -0.089 -0.02 0.10 -0.62 -0.36
　60（　　10） 4.278 4.243 0.035 4.123 4.167 -0.044 0.47 0.27 -0.37 -0.50
1761（　　11） 4.143 4.197 -0.054 4.161 4.111 0.051 0.61 0.50 -0.78 -0.53
　62（　　12） 4.078 4.126 -0.048 4.052 4.093 -0.041 0.66 0.41 -0.52 -0.49
　63（　　13） 4.088 4.078 0.010 4.076 4.084 -0.009 0.81 0.32 -0.35 -0.39
　64（明和1） 4.045 4.057 -0.012 4.052 4.084 -0.032 -0.49 0.29 -0.45 -0.09
　65（　　2） 4.037 4.062 -0.025 4.080 4.098 -0.018 -0.01 0.34 0.12 0.09
































1767（明和4） 4.103 4.233 -0.130 4.121 4.166 -0.044 0.93 0.66 0.40 0.48
　68（　　5） 4.280 4.484 -0.204 4.148 4.285 -0.137 0.97 0.85 0.47 0.58
　69（　　6） 4.712 4.752 -0.040 4.318 4.458 -0.140 0.95 0.93 0.68 0.48
　70（　　7） 5.290 5.025 0.265 4.679 4.675 0.005 0.94 0.87 0.64 0.36
1771（　　8） 5.373 5.231 0.142 5.024 4.880 0.144 0.89 0.76 0.22 0.40
　72（安永1） 5.470 5.381 0.089 5.204 5.032 0.172 0.59 0.62 -0.22 0.40
　73（　　2） 5.310 5.384 -0.074 5.175 5.088 0.088 0.42 0.61 0.67 0.38
　74（　　3） 5.460 5.378 0.082 5.078 5.122 -0.044 0.29 0.62 0.66 0.49
　75（　　4） 5.306 5.424 -0.118 4.958 5.204 -0.247 0.86 0.70 0.54 0.71
1776（　　5） 5.345 5.538 -0.193 5.195 5.350 -0.154 0.96 0.82 0.78 0.76
　77（　　6） 5.701 5.668 0.033 5.615 5.566 0.049 0.99 0.87 0.90 0.45
　78（　　7） 5.880 5.830 0.050 5.903 5.813 0.090 1.00 0.65 0.94 0.16
　79（　　8） 6.110 6.041 0.069 6.159 5.951 0.208 0.53 0.31 -0.90 -0.11
　80（　　9） 6.115 6.106 0.009 6.192 6.094 0.098 -0.24 -0.04 -0.93 -0.43
1781（天明1） 6.400 6.051 0.349 5.887 6.166 -0.279 -0.74 -0.37 -0.57 -0.71
　82（　　2） 6.023 5.998 0.025 6.328 6.168 0.160 -0.72 -0.54 -0.66 -0.60
　83（　　3） 5.605 6.040 -0.435 6.263 6.161 0.102 -0.67 -0.42 -0.51 -0.48
　84（　　4） 5.845 5.930 -0.085 6.172 6.221 -0.049 -0.30 -0.22 -0.31 -0.40
　85（　　5） 6.328 5.801 0.527 6.154 6.158 -0.004 0.31 -0.00 -0.35 -0.31
1786（　　6） 5.850 5.840 0.010 6.188 6.039 0.149 0.28 0.10 -0.18 -0.27
　87（　　7） 5.375 5.807 -0.432 6.015 5.959 0.056 0.35 0.02 -0.20 -0.30
　88（　　8） 5.800 5.727 0.073 5.666 5.900 -0.234 -0.14 -0.18 -0.32 -0.29
　89（寛政1） 5.682 5.661 0.021 5.773 5.844 -0.071 -0.69 -0.37 -0.46 -0.36
　90（　　2） 5.930 5.675 0.255 5.859 5.875 -0.017 -0.69 -0.55 -0.26 -0.37
1791（　　3） 5.517 5.606 -0.089 5.907 6.014 -0.107 -0.68 -0.46 -0.54 -0.38
　92（　　4） 5.445 5.615 -0.170 6.172 6.098 0.074 -0.56 -0.23 -0.26 -0.37
　93（　　5） 5.458 5.695 -0.237 6.358 6.184 0.174 0.30 -0.04 -0.40 -0.37
　94（　　6） 5.727 5.970 -0.243 6.196 6.274 -0.078 0.49 0.18 -0.38 -0.18
　95（　　7） 6.330 6.129 0.201 6.288 6.340 -0.052 0.26 0.25 -0.28 -0.15
1796（　　8） 6.890 6.312 0.578 6.354 6.368 -0.014 0.40 0.10 0.40 -0.06
　97（　　9） 6.242 6.451 -0.209 6.504 6.509 -0.005 -0.21 0.08 -0.09 0.11
　98（　　10） 6.371 6.471 -0.100 6.498 6.564 -0.065 -0.42 0.09 0.03 0.32
　99（　　11） 6.422 6.383 0.039 6.899 6.600 0.299 0.36 0.07 0.49 0.34































1801（享和1） 6.450 6.524 -0.074 6.538 6.704 -0.165 0.30 0.53 0.52 0.60
　02（　　2） 6.607 6.583 0.024 6.727 6.717 0.010 0.94 0.40 0.66 0.42
　03（　　3） 6.710 6.639 0.071 6.791 6.865 -0.073 0.75 0.22 0.57 0.18
　04（文化1） 6.718 6.645 0.073 6.966 7.018 -0.051 -0.32 0.05 -0.43 0.02
　05（　　2） 6.710 6.645 0.065 7.301 7.119 0.181 -0.58 -0.27 -0.43 -0.11
1806（　　3） 6.478 6.635 -0.157 7.302 7.183 0.119 -0.55 -0.61 -0.26 -0.41
　07（　　4） 6.610 6.642 -0.032 7.236 7.180 0.057 -0.63 -0.74 -0.03 -0.45
　08（　　5） 6.658 6.671 -0.013 7.112 7.086 0.026 -0.98 -0.77 -0.89 -0.39
　09（　　6） 6.753 6.747 0.006 6.948 7.009 -0.061 -0.95 -0.79 -0.65 -0.33
　10（　　7） 6.855 6.811 0.044 6.830 6.950 -0.120 -0.75 -0.78 -0.09 -0.34
1811（　　8） 6.860 6.801 0.059 6.920 6.930 -0.010 -0.64 -0.73 0.01 -0.21
　12（　　9） 6.927 6.798 0.129 6.942 6.965 -0.024 -0.57 -0.60 -0.05 -0.05
　13（　　10） 6.610 6.744 -0.134 7.009 7.041 -0.033 -0.74 -0.32 -0.27 0.11
　14（　　11） 6.738 6.734 0.004 7.127 7.108 0.018 -0.32 -0.22 0.13 0.21
　15（　　12） 6.585 6.714 -0.129 7.210 7.179 0.031 0.64 -0.16 0.73 0.24
1816（　　13） 6.810 6.757 0.053 7.255 7.176 0.079 -0.10 0.11 0.49 0.44
　17（　　14） 6.825 6.775 0.050 7.297 7.105 0.192 -0.30 0.26 0.12 0.50
　18（文政1） 6.825 6.810 0.015 6.992 6.974 0.019 0.62 0.10 0.71 0.31
　19（　　2） 6.828 6.785 0.043 6.772 6.884 -0.112 0.46 -0.04 0.44 0.09
　20（　　3） 6.760 6.753 0.007 6.552 6.830 -0.278 -0.18 -0.15 -0.21 -0.06
1821（　　4） 6.688 6.706 -0.018 6.809 6.854 -0.046 -0.77 -0.24 -0.63 -0.30
　22（　　5） 6.665 6.664 0.001 7.027 6.877 0.150 -0.89 -0.25 -0.59 -0.49
　23（　　6） 6.588 6.631 -0.043 7.112 6.839 0.273 0.20 -0.20 -0.50 -0.56
　24（　　7） 6.620 6.610 0.010 6.884 6.829 0.055 0.38 -0.04 -0.53 -0.37
　25（　　8） 6.593 6.591 0.002 6.362 6.775 -0.413 0.09 -0.01 -0.57 -0.33
1826（　　9） 6.585 6.587 -0.002 6.762 6.724 0.038 -0.00 -0.22 0.32 -0.42
　27（　　10） 6.568 6.563 0.005 6.755 6.734 0.021 -0.69 -0.44 -0.37 -0.48
　28（　　11） 6.568 6.554 0.014 6.856 6.837 0.018 -0.86 -0.61 -0.96 -0.53
　29（　　12） 6.500 6.551 -0.051 6.936 6.818 0.118 -0.72 -0.77 -0.81 -0.76
　30（天保1） 6.550 6.553 -0.003 6.878 6.812 0.065 -0.75 -0.66 -0.84 -0.70
1831（　　2） 6.568 6.543 0.025 6.667 6.806 -0.139 -0.82 -0.47 -0.80 -0.48
　32（　　3） 6.578 6.559 0.019 6.725 6.805 -0.080 -0.17 -0.40 -0.06 -0.40
　33（　　4） 6.520 6.574 -0.054 6.824 6.796 0.027 0.10 -0.17 0.10 -0.17
　34（　　5） 6.578 6.519 0.059 6.931 6.843 0.088 -0.36 -0.00 -0.37 0.01
































1836（天保7） 6.293 6.496 -0.203 6.899 6.821 0.078 0.02 -0.13 0.10 -0.07
　37（　　8） 6.293 6.544 -0.251 6.704 6.774 -0.069 -0.43 0.08 -0.19 0.13
　38（　　9） 6.693 6.602 0.091 6.735 6.767 -0.032 -0.29 0.13 -0.16 0.17
　39（　　10） 6.818 6.742 0.076 6.693 6.753 -0.060 0.69 0.32 0.66 0.31
　40（　　11） 6.915 6.849 0.066 6.802 6.776 0.026 0.68 0.60 0.46 0.53
1841（　　12） 6.990 6.811 0.179 6.833 6.722 0.111 0.95 0.85 0.78 0.75
　42（　　13） 6.830 6.747 0.083 6.817 6.673 0.144 0.97 0.91 0.92 0.80
　43（　　14） 6.500 6.664 -0.164 6.465 6.590 -0.125 0.97 0.92 0.90
　44（弘化1） 6.500 6.566 -0.066 6.450 6.505 -0.055 0.98 0.93 0.81
　45（　　2） 6.500 6.500 0.000 6.385 6.420 -0.035 0.95
1846（　　3） 6.500 6.500 0.000 6.408 6.401 0.007 0.34
　47（　　4） 6.500 6.500 0.000 6.391 6.383 0.008
　48（嘉永1） 6.500 6.500 0.000 6.370 6.452 -0.082
　49（　　2） 6.500 6.362 6.486 -0.124
　50（　　3） 6.500 6.729 6.516 0.213
1851（　　4） 6.577 6.572 0.005
　52（　　5） 6.264 6.540 6.645 -0.104
　53（　　6） 6.274 6.652 6.644 0.008
　54（安政1） 6.248 6.393 -0.145 6.725 6.671 0.054 0.52
　55（　　2） 6.564 6.473 0.091 6.727 6.692 0.035 -0.08
1856（　　3） 6.616 6.560 0.056 6.712 6.715 -0.004 -0.09 0.39 -0.11
　57（　　4） 6.664 6.661 0.003 6.644 6.756 -0.111 0.67 0.46 0.82
　58（　　5） 6.706 6.658 0.048 6.768 6.712 0.056 0.92 0.59 0.70 0.59
　59（　　6） 6.756 6.655 0.101 6.927 6.631 0.296 0.86 0.71 0.80
　60（万延1） 6.548 6.669 -0.121 6.509 6.586 -0.077 0.58 0.62 0.73
1861（文久1） 6.600 6.669 -0.069 6.305 6.530 -0.225 0.51
　62（　　2） 6.737 6.661 0.076 6.420 6.460 -0.040 0.25
　63（　　3） 6.706 6.490 6.458 0.032
　64（元治1） 6.716 6.575 6.830 -0.255
　65（慶応1） 6.500 7.521 -1.021
1866（　　2） 8.167
　67（　　3） 8.298 9.873
（227）
